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BAB 5 
SIMPULAN dan SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan analisis dan pembahasan dengan menggunakan 
Structural Equation Modeling (SEM), memperlihatkan bahwa model yang 
digunakan dalam penelitian ini cocok dengan data. Selanjutnya dari hasil 
pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: 
1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa hubungan antara variable 
kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawan PT Semesta Raya 
Abadi Jaya Gresik. 
2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa hubungan antara variabel 
kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap kepuasan kerja pada karyawaan PT Semesta Raya 
Abadi Jaya Gresik. 
3. Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa hubungan antara variabel 
kepuasan kerja tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
kinerja karyawan pada karyawan PT Semesta Raya Abadi Jaya Gresik. 
4. Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa hubungan antara variabel 
kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Semesta Raya 
Abadi Jaya Gresik.  
5. Hipotesis kelima yang menyatakan bawha hubungan antara variabel 
kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja karyawan pada karyawan PT Semesta Raya 
Abadi Jaya Gresik. 
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5.2 Saran 
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan 
beberapa saran sebagai berikut: 
1. Saran bagi Manajemen PT Semesta Raya Abadi Jaya Gresik 
Hasil penelitian dapat memberikan saran-saran bagi manajemen PT 
Semesta Raya Abadi Jaya Gresik untuk: 
a. Memperhatikan gaya kepemimpinan yang diterapkan, seperti 
kepemimpinan transformasional dan transaksional yang telah 
dilakukan oleh perusahaan pada karyawan yang pada saat ini belum 
berhasil penerapannya. 
b. Melakukan pendekatan-pendekatan yang baik kepada karyawan 
karena dari hasil itu banyak karyawan yang masih belum puas telah 
bekerja disana walaupun sudah lama bekerjanya. 
c. Kinerja yang dilakukan oleh karyawan saat ini bukan berasal atas 
kepuasaan dari karyawan ataupun gaya kepemimpinan yang 
diterapkan tetapi karena rutinitas dan ketakutan karyawan untuk 
dipecat. 
d. Manajemen harus lebih memperhatikan karyawan pada perusahaan, 
hal ini bisa dilihat dari kebanyakan kuisioner yang berjenis kelamin 
perempuan atau wanita, karena ada hal-hal yang sering dialami oleh 
wanita atau perempuan dari kodrat alam yang harus diantisipasi oleh 
perusahaan. 
e. Harus menjaga karyawan yang ada dalam perusahaan karena 
kepuasan kerja dari karyawan berdampak sekali, hal ini bisa dilihat 
pada dampak produksi dan kualitas dari produk yang dihasilkan. 
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2. Saran bagi penelitian selanjutnya 
Bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis atau lebih 
lanjut dapat menambahkan variabel yang lain dan bisa mengembangkan 
penelitian yang telah dilakukan. Selain itu penelitian tentang 
kepemimpinan trasformasional dan transaksional sangat popular karena 
banyak perusahaan yang mulai mengunakan gaya kepemimpinan ini dan 
jika berhasil penerapannya hasilnya sangat berdampak kepada 
perusaahaan. 
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